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En este trabajo se describen la evolución de la política y la planificación lingüísticas relacionadas con la lengua 
hablada normativa en China continental. Se analizan la situación multilingüística actual de la República Popular(§ 1 ), 
la política y la planificación lingüísticas del chino hablado ( §2 ), la planificación de su importancia (§3) y la planifica­
ción de su adquisición ( §4 ). 
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Abstract 
In this paper I describe the language policy and the language planning of standard spoken Chinese in mainland China. 
I focus on the present multilingual situation ofthe People' s Republic ofChina (§ l ), the language policy and planning 
(§2), the status planning ( §3) and the acquisition planning ( §4) of spoken Chinese.
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Résumé 
Dansce travail nous décrivons l'évolution de la politique et la planification linguistique relationnées avec la tangue 
parlée nonnée en Chine Continentale. Nous analysons la situation multilinguistique actuelle de la République Populaire 
(§ l ), la politique et la planification linguistiques du chinois parlé ( §2 ), la planification de son importance ( §3) et la 
planification de son acquisition ( §4 ). 
Mots-dés: chinois, tangue nonnée, planification lingu1stique. 
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